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Cisto periapical que não regride após tratamento endodôntico é considerado uma doença persis-
tente; consequentemente, medidas clínicas de alta complexidade são necessárias para a resolu-
ção do quadro. Neste trabalho visou-se relatar um caso clínico de cirurgia de marsupialização de 
cisto periapical de grande extensão na região anterior de mandíbula. Paciente E. D. R., 60 anos, 
leucorderma, gênero masculino, compareceu em consulta de emergência na Clínica Integrada IV 
da Unoesc com queixa de aumento de volume em região mentual e sintomatologia dolorosa, 
relatou que recorrentemente a lesão drenava via mucosa vestibular. O paciente já havia pro-
curado atendimento em serviço público, quando foram tratados endodonticamente todos os 
dentes envolvidos pela lesão (41, 31, 32), sem regressão desta. O procedimento cirúrgico iniciou, 
sob anestesia infiltrativa local, com uma incisão circular com bisturi n. 15c, abrangendo gengiva 
inserida e gengiva livre. Após a aspiração do líquido citrino da lesão e irrigação abundante com 
soro fisiológico, foi inserido um dreno de policloreto de vinila (PVC) e realizada a estabilização 
suturando as bordas da incisão e da cânula com fio de seda 4-0. O paciente foi instruído a irrigar 
o local com soro fisiológico duas vezes ao dia. Durante o período de proservação, optou-se pelo 
retratamento endodôntico dos dentes 41, 31 e 32 e acompanhamento da regressão da lesão para 
a remoção do dreno. Com a neoformação óssea na região será realizada a enucleação cirúrgica 
para eliminar a lesão e prevenir recidivas.
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